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 املالمح اإلعالمية يف شورة العصر
 -دراشة اشتكرائية حتليلية -
 *نداء زقسوم. ةد
 م51/59/9152م                                تاريخ قبول البحث: 51/51/9152تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
حلػكرة حػف يتنػوكؿ ذػذا احث ػث اححبلحػع اإلّبلحٌيػس رػ  لػكرة احلكػرم كذحػؾ ثحػو تتػٌحنتا  يػوت ذػذ  ا      
ركوئز تؤٌثر ثككرةو روّلسو ر  ّحليس اإلّبلـ كاحتكاكؿ، إف تػـ تعليػؿ ذػذ  احركػوئز رػ  احلحليػس اإلّبلحٌيػس، 
ٌ اححث ػث احثػون   ػ ُي كقد جوء احث ث ر  حث ثيف، ت ٌدث اححث ث األكؿ ّف احتلريؼ ثحعردات احث ػث، ك
، كاحتكاك  ثوحكػثر رػ  احتكاكػؿ كاإلّػبلـ، ثثيوف أثر كؿٍّ حف اإليحوف، كاحلحؿ احكوحع، كاحتكاك  ثوح ؽٌ 
ػو كتكاكػبلن  ل احث ػث إحػج جحلػسو حػف احنتػوئأ حػف أثرزذػوي أٌف  يػوت لػكرة احلكػر حػنالأه يتػحف إّبلحن ُك
و إف تـٌ احتزاحا، كينشئ حجتحلون لليحون.  نوج ن
 لكرة احلكر، إّبلـ، تكاكؿ، احُلر.الكممات الّدالة: 
 
Abstract 
      This research discusses the media tools featured in Surat Al-Asr, and how it can be 
utilized to achieve effective communication through the application of Ethical standards. 
The verses incorporate the four pillars that can help humans overcome the state of loss, 
which is vital to be practice on the social level, public level, as well as professional 
level. The research includes two topics: the first provides a definition of the research 
terms, and the second elaborates on the impact of fait and good deed, recommending 
patience and truthfulness in the case of media interaction.  
      The research concluded a number of results, most notably the approach presented 
by Surat Al-Asr. The approach found to be an effective tool for successful communication 
and for societal well-being. 
 
 
 ِبْسـِ المَِّه الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ 
 َاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحؽِّ َوت ْنَساَف َلِفي ُخْسٍر * ِإَّلَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ ْبرِ َواْلَعْصِر * ِإفَّ اْلِْ  .احلكر[ يّ –ُ]َواَصْوا ِبالصَّ
 
 .كدمةامل
 بلـ ّلج أشرؼ األنثيوء كاححرلليف، كثلدياح حد هلل رٌب احلوححيف، كاحٌكبلة كاحلٌ        
، حيجد  حعتقرنا إحج ركوئز كقيـو تتثط لير ، كتجلؿ حنا          روّبلن رإٌف احٌنوظر ر  كاقع احتكاكؿ اإلنلونٌ  كاإلّبلحٌ  احيـك
 احت  زالن حلحبلحعثككرةو إيجوثٌيسو ّلج احكليد اإلنلونٌ  كاح تورم، كقد تتٌحنت لكرة احلكر ّلج ًقكر  يوتالو، حلنج حُت
 
 حلوّد، احجوحلس األردنيس.ألتوذ   *
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ٗٓٗ 
، كحنتػػثطنو  ال ثيػػٌد أف يكػػكف ّليالػػو تكاكػػؿ األرػػراد ريحػػو ثيػػنالـ، كاحتكاكػػؿ اإلّبلحػػٌ  ثنطوقػػا األكلػػعم  تٌػػج يكػػكف حػػؤٌثرنا كرػػوّبلن
 كاقع ال ح وحس ر   وحس احُلر.ثتكاثط تق  ذذا احتكاكؿ حف احلثث، أك إثورة احعتنس كنكازع احشر، كثغير ذحؾ رإف اححجتحع 
 
 .مشكلة البحث
كحػػو ي ػػوكؿ ذػػذا احث ػػث اإلجوثػػس ّػػف احلػػؤاؿ احػػرئيس ا تػػ ي حػػو اححبلحػػع اإلّبلحيػػس احتػػ  تتػػٌحنتالو  يػػوت لػػكرة احلكػػر،        
 أثرذو ر  احٌتكاكؿ كاإلّبلـ؟ كتتعٌرع ّف ذذا احلؤاؿ األلئلس ا تيسي
 حو أثر اإليحوف ر  احٌتكاكؿ كاإلّبلـ؟ -ُ
 حو أثر ّحؿ احٌكوح وت ر  احٌتكاكؿ كاإلّبلـ؟ -ِ
 حو أثر احٌتكاك  ثوح ٌؽ ر  احٌتكاكؿ كاإلّبلـ؟ -ّ
 حو أثر احٌتكاك  ثوحٌكثر ر  احٌتكاكؿ كاإلّبلـ؟ -ْ
 
 .أهداف البحث
 تتحٌثؿ أذداؼ احث ث ريحو يأت ي       
 ثيوف أثر اإليحوف ر  احٌتكاكؿ كاإلّبلـ. -ُ
 كؿ كاإلّبلـ.ثيوف أثر احلحؿ احكوحع ر  احٌتكا -ِ
 تكتيع أثر احٌتكاك  ثوح ٌؽ ر  احٌتكاكؿ كاإلّبلـ.  -ّ
 إثراز أثر احٌتكاك  ثوحكثر ر  احٌتكاكؿ كاإلّبلـ. -ْ
 
 .أهنّية البحث
تكحف أذحٌيس احث ث ر  ح وكحس ثيونا حلككرة اححثلج احت  حف احكاجب أف يككف ّليالو احتكاكؿ كاإلّبلـ، ثنوءن ّلج        
، كحو ينثغ  أف تككف ّليا اح وحس اإلّبلحٌيس كاحُطوب اإلّبلحٌ  رػ  كورٌػس حلػتكيوتام حو قٌدحتا لكرة احلك ر حف حرتكزاتو
 حلنجوة حف احُلر احعردم كاححجتحلٌ .
 
 .الدِّراشات الّصابكة
 يػوت حـ تقؼ احثو ثس ر   دكد اٌطبلّالو ّلج درالسو تتنػوكؿ اححبلحػع اإلّبلحٌيػس رػ  لػكرة احلكػر، أك ت لٌػؿ تػأثير        
شػورات  ػكؿ احتكاكػ  كاحػدّكة ثشػكؿو ّػوٍـّ حػف ُػبلؿ  ذذ  احٌلكرة احكريحس ر  احتكاكؿ كاإلّبلـ، إاٌل حو كوف حػف  ػديث كاا
 لكرة احلكر ر  احتعولير كاحدرالوت احت  تنوكحت لكرة احلكر ثوحث ث، كحف ذحؾ درالسي
 ، جوحلػس اإلحػوـ ح حػدمجمػة العمػـو الةػرعيةكرة احلكػر، إثػراذيـ ّثػد اهلل اححطلػب، ّكاحػؿ نجػوح احػدّكة كاحداّيػس رػ  لػ       
 ـ.ََُِ، ُٔثف للكد، احلدد ا
 يث تنوكؿ ريالو احثو ث ثلد احتلريؼ ثلكرة احلكر، اح وؿ احت  حف احكاجب أف تككف ّليالو ّحليس احػدّكة كيكػكف        
 ّليالو احداّيس، حف ُبلؿ رثطالو ثحتوحيف كحلون   يوت لكرة احلكر.
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احث ث ّف احدرالس احلوثقس احػذكر، رػ  كػكف ذػذا احث ػث يعٌكػؿ رػ  ثيػوف احكػكرة احتػ  ال ثيػٌد أف تكػكف ّليالػو كيُتلؼ ذو 
اح وحػػس احتكاكػػلٌيس كاإلّبلحٌيػػس لػػكاءن ّلػػج احكػػليد احعػػردٌم، أك اححجتحلػػ ، أك اححؤللػػ ، رػػ  تػػكء  يػػوت لػػكرة احلكػػر، 
 ءنا كككرةن حف ككر احتكاكؿ.روحتركيز ّلج احتكاكؿ كاحعلؿ اإلّبلح ، حع ككف احدّكة جز 
 
 .مهوج البحث
 يقـك ذذا احث ث ّلج حنالجيفي       
 اححنالأ االلتقرائ م كذحؾ ثولتقراء كتب احتعلير حلكقكؼ ّلج حراد اهلل تلوحج ر  لكرة احلكر.  أّوًَّل:
لػتلونس ثػأقكاؿ اححعلػريف، اححنالأ احت ليل م كذحؾ ثت ليؿ حلون   يوت لكرة احلكػر حػف ُػبلؿ احنظػر كاحتأحػؿ، كثوال ثانًيا:
 كدرالس كت ليؿ كاقع احتكاكؿ احعردٌم كاحلحؿ اإلّبلح  ثنوءن ّلج حتوحيف احلكرة احكريحس.
 
 .خطة البحث
وتحسي         تتٌحف احث ث حقدحسن، كحث ثيف، ُك
 كتتٌحنت حشكلس احث ث، كأذدارا، كأذحٌيتا، كاححنالأ اححٌتثع. المقّدمة:
 ٌـّ بسورة العصر واْلعالـ.تعريٌؼ عا المبحث األّوؿ:
  كؿ لكرة احلكر. المطمب األّوؿ:       
 حعالـك اإلّبلـ ككلوئلا. المطمب الثّاني:       
 التواصؿ واْلعالـ في ضوء سورة العصر. المبحث الثّاني:
 اإليحوف كاحٌتكاكؿ كاإلّبلـ. المطمب األّوؿ:       
 كؿ كاإلّبلـ.ّحؿ احٌكوح وت كاحٌتكا المطمب الثّاني:       
 احٌتكاك  ثوح ٌؽ كاحتكاكؿ كاإلّبلـ. المطمب الثّالث:       
 احٌتكاك  ثوحٌكثر كاحتكاكؿ كاإلّبلـ. المطمب الّرابع:       
 كريالو أثرز احنتوئأ.الخاتمة: 
 
 :املبحث األّول
 .تعريٌف عامٌّ بصورة العصر واإلعالم
 
 كريا حطلثوف.       
 
 .لعصرحول شورة ا: املطلب األول
يجػػوز كلحوتالػػو–لػػكرة احلكػػر لػػكرةه ّظيحػػس احعتػػؿ جليلػػس اححلنػػج كحػػو لػػكر احقػػر ف احكػػريـ، ت حػػؿ          -ّلػػج ًقكػػر  يوتالػػو كاا
حلػوفو قٌيحػسن، ال تنعػٌؾ ّػف  يػوة اإلنلػوف اححلػلـ اح ػٌؽ، احػذم يرجػك  يػوةن طٌيثػسن رػ  احػدنيو، كيلػلج ح يلػف ثػكاب ا ُػرة، رجػوءت 
ػو، رػ  احلحػؿ ثػا كاحثثػوت ّليػا نجػوةه حػف احُلػر، كال يقوثػؿ احُلػراف إاٌل لػكرة احلكػر رثٌينػت حػا ح ػو قكيحن رػكزه كرثػعه حػف اهلل نالجن
 احكريـ اححٌنوف.
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 الفرع األّوؿ: التعريؼ بسورة العصر.
 ، كقػػػد كردت رػػػ  ثلػػػ ُ()لػػػكرة احلكػػػر لػػػكرةه حكٌيػػػسه ّنػػػد جحػػػوذير اححعٌلػػػريف، حدنٌيػػػسه ّلػػػج قػػػكؿ حجوذػػػد كقتػػػودة كحقوتػػػؿ       
احتٌعولير كر  كػ يع احثُػورٌم تلػحيتالو ثلػكرة )كاحلكػر( ثإثثػوت احػكاك قثػؿ الػحالو، كلػٌحيت ثػذحؾم الثتػدائالو ثوحقلـػ ثوحلكػر رػ  
احلوديػوت، كلػكرة أٌكحالو، كذ  احٌلكرة احثوحثس ّشر ر  ترتيب نزكؿ لكر احقر ف احكريـ، كقد نزحػت ثلػد لػكرة االنشػراح كقثػؿ لػكرة 
 .(ِ)ث احًقكور ذ  كلكرة احككثر كلكرة احٌنكرم رييوتالو ثبلثه احلكر إ دل احٌلكر احثبل
 
 الفرع الثّاني: فضؿ سورة العصر.
إٌف حلكرة احلكر رتوئؿ ّظيحس، حنالو حو كرد ّف ك وثس رلكؿ اهلل حف تلالٌػدو ثقراءتالػو ّنػد حعورقػس ثلتػالـ ثلتػون، رقػد        
ّلػػج ا ُػػر إذا احتقيػػو حػـػ يتعٌرقػػو  تٌػػج يقػػرأ أ ػػدذحو   وب احنثػػٌ  كػػوف احػػرجبلف حػػف أكػػ"أُػػرج احطثرانػػٌ  رػػ  اححلجػـػ األكلػػطي 
 ٍْنَساَف َلِفي ُخْسر "، ثـٌ يلٌلـ أ دذحو ّلج ا ُرَواْلَعْصِر * ِإفَّ اْلِْ
(ّ). 
حػف ّليػا  كرػ  ذػذا دالحػسه كاتػ سه ّلػج أٌف حالػذ  احلػكرة كحلونيالػو كقلنػو كثيػرنا كأثػرنا ثوحغنػو رػ  نعػكس احكػ وثس كحػو تلػت ثالـ       
 كجك  احثٌر كاحُيرم حو دّوذـ حيُتحكا ثالو اجتحوّالـ، كيتعٌرقكف ّليالو ّند انتالوء حقوئالـ.
، كقيػؿ رػ  (ْ)"حػك حػـ ينػزؿ  يػر ذػذ  احٌلػكرة حكعػت احنػوس"كقد نقؿ ّػف اإلحػوـ احٌشػورلٌ  أٌنػا قػوؿ رػ  لػكرة احلكػري        
كقػد تتػٌحنت  يػوت لػكرة احلكػر أّلػج حراتػب احكحػوؿ اإلنلػونٌ  حػف  .(ٓ)"حك تدٌثر احنوس ذذ  احلكرة حكللتالـ"ركايسو ّناي 
، كاا لوفو إحج احنعس ثقيوحالو ثوحكوح وت، كاا لوفو إحج إُكانا حف اححللحيف ثتككيتا حالـ، كقثكحا  حؿو كوحعو ، ّك ّلـو نورعو
 .(ٔ)ذك حتككيس  ير  حا ثوح ؽٌ 
 
 الفرع الثّالث: مناسبة الّسورة.
ا يػػوت ّـّ حػػف ّلػػـك احقػػر ف، ُػػودـه حعالػـػ ا يػػوت كداّػػـه إلدراؾ حلنوذػػو، كييقكػػد ثػػاي اححلػػون  احراثطػػس ثػػيف اححنولػػثس ّلػػـه ذػػو       
 .(ٕ)كاحٌلكر، ا تيس قثلالو أك احكاقلس ثلدذو
يػا، أٌحو ّف حنولثس لكرة احلكر ححو قثلالوم رإٌف لكرة احٌتكوثر أشورت إحج شأف اإلنلوف ك وحا حػف احقكػكر، كطثػع احٌظلـػ ر       
كًجثٌلتا ّلج احجالؿ، ركػوف حنػا االحتالػوء ثوحٌتكػوثرم إذ احػنعس تالػكل االنشػغوؿ ثوححلػذات كاالنغحػوس ريالػو، كقػد جػوءت لػكرة احلكػر 
ْنَسػػػاَف َلِفػػػي حتُتكػػر  وحػػػس اإلنلػػوف اححتلالٌػػػ  ثوحٌتكػػػوثر كاححػػنغحس رػػػ  احػػػدنيو كحلػػٌذاتالو، كتيجحػػػؿ ككػػػؼ  وحػػا ثوحُلػػػري  ِإفَّ اْلِْ
ُيلرم كذحؾ ثحو أكردتا حف ُكوؿ [احلكر يِ]ُخْسرٍ  لر، كحف ثـٌ ثيوف كيؼ يككف احُبل حف اح ُي اححلتثنيف حف اح
(ٖ). 
أٌحػػو ّػػف حنولػػثس احلكػػر حلػػكرة احالحػػزة احتػػ  تليالػػو، رػػذحؾ  ػػيف أُثػػر اهلل تلػػوحج رػػ  لػػكرة احلكػػر أٌف اإلنلػػوف رػػ         
، جوءت لكرة احالحزة حتثٌيف كتكرد نحوذج كأحثلسن حالذا احُ لراف، كحف ذحؾ قككر اإلنلػوف كنقكػا ثونتقوكػا  يػر  حػف ُلرو
 .(ٗ)احٌنوس، كتكٌذحا كحوؿ نعلام ريالحز  ير  كيلحزذـ، كيغتٌر ثحو جحع حف حوؿو ظونِّو أٌنا حٌُلده 
 
  أهداؼ ومقاصد سورة العصر. الفرع الرابع:
ٌُلػؼ ّػف اإليحػوف، رلـػ يكػف حػف أذلػا، كحػف تتح ػكر أثػرز أذػداؼ احلػكرة كأذػـٌ حقوكػدذو رػ  إثثػوت احُلػراف حكػٌؿ حػف ت       
ثثػػوت احعػػكز كاحنجػػوة حػف احُلػػر حلػػذيف حزحػػكا اإليحػػوف، ك ركػػكا ّلػػج كػػوحع  األّحػػوؿ، تلػٌثس ثوألّحػػوؿ احثوطلػػس اححنالػػٌ  ّنالػػو، كاا
 . (َُ)كدّكا لكاذـ إحج اح ٌؽ، كأثثتت احلكرة حو حلكثر حف رتيلسو كأذحٌيسو  يف أحرت ثوحتكاك  ثا
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ٗٓٚ 
ـّ لمسورة.الفرع الخامس:   في المعنى العا
كاح ػيف، احلكر ر  احلغس حف احجذر احلغكٌمي ّكر، روحليف كاحكود كاحراء داؿّّ ّلج أككؿو ك ي سو ثبلثسو، ذػ ي احػدذر        
 ، كاألٌكؿ ذك اححراد.(ُُ)كتغط احش ء، كتلٌلؽه ثش ءو 
 ي(ُِ)وحلكر، كحف أقكاحالـ رياكقد ثدأت احلكرة ثوحقلـ ثوحلكر، كحلحعٌلريف أقكاؿه ر  اححراد ث       
ُ-  ، احقكؿ األٌكؿي إٌف اححراد ثوحلكر احٌدذرم ألٌنا حشتحؿه ّلػج احلجوئػب كاحنقػوئ كٌلالػو حػف لػٌراء كتػٌراء ك نػج كرقػرو
احذم يحت  ينق حػف احلحػر، رػإف حػـ يقوثػؿ ذحػؾ كلػبه كػور ذحػؾ احنقكػوف  -أم احزحف–كن كذو، كألٌف احلكر 
 كر.ُلرنا، كذك جكابه حلقلـ ثوحل
ـه، ركحػػػو أقلػػػـ ثوحتػػػ ج أقلػػػـ  -ِ رػػػٌ  احٌنالػػػور، كقػػػد أقلػػػـ اهلل ثػػػام ألٌنػػػا كقػػػته حلٌظػػػ احقػػػكؿ احثٌػػػون ي إٌف احلكػػػر أ ػػػد ط
 ثوحلكر، كريا إشورةه ّلج أٌف ثل احنالور حو زاؿ ثوؽو، ري ٌث ّلج تدارؾ ذذا احكقت احثوق  حنا كالتغبلحا.
رٌلػر يحس احشأفم إذ إٌف اهلل تلوحج ٌُكالو رػ  احقػر ف كذكرذػو، كحػو احقكؿ احثوحثي إٌف اححراد كبلة احلكر، رال  كبلةه ّظ -ّ
اَلِة اْلُوْسَطىي اححعٌلركف قكحا تلوحج  .ي احثقرة[ِّٖ]َوالصَّ
كقيػػؿ ألٌف أداء كػػبلة احلكػػر قػػد يكػػكف شػػوقِّو ّلػػج احػػنعسم ححػػو يرارػػؽ كقتالػػو حػػف  ػػوؿ تالورػػت احٌنػػوس ّلػػج أّحػػوحالـ        
 ر دنيوذـ، كقيؿ كذحؾ إٌف اححراد ثوحلكر كبلة احلكر حككنالو ُتوـ طوّوت احٌنالور.كتجوراتالـ كانشغوحالـ ثأحك 
كزحنػا، رُوطػب اهلل تلػوحج نثٌيػػا رػ  قكحػا كاحلكػرم أم احلكػػر  احقػكؿ احراثػعي إٌف اححػراد ثوحلكػر ّكػػر احنثػٌ   -ْ
ؿ كتتػٌحنا حلحلػون  األُػرل احذم أنت ريػا. كاحػٌراجع أٌف اححػراد ثوحلكػر احػٌدذرم حلحكحػا كاشػتحوحا ّلػج لػوئر األقػكا
 .(ُّ)احت  أكردذو اححعٌلركف
 ي )إٌف اإلنلػوف حعػ  ُلػر(، رجػوءت اإلنلػوف حلٌرػسن يثػوؿ احتلريػؼي حلدالحػس ّلػج احجػنس كااللػتغراؽمػكقػد كػوف جػكاب احقلـػ ثػ       
ٌ ا يوت احٌتنكيػعم أم ت حنٌكػرةنم حلدالحػس ّلػج ، كأٌحو حعظس احُلػر رقػد جػوء(ُْ)حتشحؿ كٌؿ أرراد احجنس اإلنلونٌ  إاٌل اححلتثنج ثن
 .(ُٓ)اشتحوؿ كٌؿ أنكاع كأشكوؿ احُلراف، كقد يككف احتنكير حلتالكيؿ كاحٌتلظيـ
، كاحُلػر يلػتلحؿ رػ  اححقتنيػوت (ُٔ)كاحُلر احٌنق ، كقيؿ احلقكثس، أك احالبلؾ، كقيؿ احغيثف، ككٌلالػو حلػوفو حتداُلػسه حتقورثػسه        
ُيلػر أك احُورجٌيػس كوححػوؿ كاحجػو ، ك  احُلػراف رػ  يلػتلحؿ رػ  اححقتنيػوت احنعلػٌيس كوحلػبلحس كاإليحػوف كاحثػكاب، ك يػث كرد ذكػر اح
 .(ُٕ)احقر ف احكريـ روححراد ذك االلتلحوؿ احثٌون 
لػػر ححػػف قػػوـ ثػػأحكرو تنقلػػا حػػف  ػػوؿ احُلػػراف إحػػج  ػػوؿ احعػػكز األُػػركٌم، كقػػد ذكػػر اهلل تلػػوحج         ُي كقػػد كرد االلػػتثنوء حػػف اح
، رػإٌف كػٌؿ إنلػوفو رػ  (ُٖ)احػرثع كاحعػكز ثينحػو حـػ يعٌكػؿ ألػثوب احُلػرم إيػذاننو ثػأٌف ّػدا حػو ذيكػر حػف الػتنثنوءو ذػك ُلػرافه  ألػثوب
و كتكاكػج  حػؿ كػوح ن و كتػبلؿو ّػف اح ػٌؽ، إاٌل إف  حػف  ػٌؽ اإليحػوف ثػوهلل ّك انشغوحا ككرؼ ّحر  ّلج أّحوؿ احػدنيو حعػ  نقػ
 .(ُٗ)ثوح ٌؽ كاحكثر
حف احُلراف حىف تكاكج ثوح ٌؽ كاحكثر، كاحتكاك  ثوحكثر داُػؿه رػ  احتكاكػ  ثػوح ٌؽ، ككبلذحػو داُػؿه رػ  كيلتثنج        
ٌ ّلػج احلػوـٌ، كقػد أرػود األحػر ثوحتكاكػ  ثػوح ٌؽ كاحكػثر أٌف  اإليحوف ثوهلل كاحلحؿ احكوحع، إاٌل أٌف ذحؾ حف قثيؿ ّطؼ احُػو
اححػؤحف ك ػػوالن تػػيحر ثػوحُير كاحثػٌر، كاحكػػثر ّلػج ذحػػؾم حيكػكف ديػدننو حػػدل  يػوة اححػؤحف ال ثيػػٌد أف تكػكف قوئحػسن ّلػػج إشػوّس اح
و حا دائحن
(َِ). 
 كأذؿ احتبلؿ كليئ  األّحوؿ، كالتثنوء حف  حف ثوهلل احُلراف ألذؿ احكعر كاحشرؾرحجحؿ حو ر  احٌلكرة احكريحس إثثوت        
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ٗٓٛ 
و كأككج  ير  ثوح ٌؽ حػف ذػذا احُلػراف، كاحتأكيػد ّلػج  حؿ كوح ن رتػيلس احكػثر كتػركرتالو كحػزـك تكاررذػو أثنػوء تزكيػس احػٌنعس ّك
 .(ُِ)كاحدّكة إحج اح ؽٌ 
 
 .مفووم اإلعالم ووشائلى: املطلب الّثاني
 
 الفرع األّوؿ: تعريؼ اْلعالـ.
 
، احلػػيف كاحػبلـ كاححػػيـ أكػػؿه كػػ يعه كا ػده داؿّّ ّلػػج ا : أّوًَّل: اْلعػػالـ ل ػػةً  ألثػػر احػػذم اإلّػػبلـ رػ  احلغػػس حػػف احجػػذر احلغػكم ّلػـػ
ـى (ِِ)يككف ر  احش ء ريحٌيز  ّحَّو لكا ، كحنا احلبلحس، كاحلىلىـ احرايس، كاحًللـ تدُّ احجالؿ، كذك حػف ذات قيػوس احلىلىـػ كاحلبلحػس ًلػ ، كّى
را، كيقوؿ التللـ احُثر رللحا  .(ِّ)احش ء ُثر  ّك
 
لنػػو حكجالػػس احنظػػر احتػػ  ينطلػػؽ حنالػػو أكػػ وب تلػػٌددت تلريعػػوت اإلّػػبلـ، كتنٌكّػػت كػػيو تالو تث: ثانًيػػا: اْلعػػالـ اصػػطالًحا
رػا ّثػد احلطيػؼ  حػزة ثأٌنػاي  تزكيػد احٌنػوس ثوألُثػور احكػ ي س كاححللكحػوت احلػليحس كاح قػوئؽ "احتلريعػوت رػ  تلػريعالـ، رلٌ
تلثيػرنا  احثٌوثتس احت  تلوّدذـ ّلج تككيف رأمو كوئبو ر  كاقلسو حف احكقػوئع أك حشػكلسو حػف اححشػكبلت، ث يػث يلٌثػر ذػذا احػرأم
يِّو ّف ّقلٌيس احجحوذير كاتجوذوتالـ كحيكحالـ  .(ِْ)"حكتّك
كاح قػوئؽ كذػذا احتلريػؼ يقكػر كظيعػس اإلّػبلـ ّلػج احتَّزكيػد ثوألُثػور كاح قػوئؽ، كحػو أٌنػا ييغًعػؿ  حيػس إيكػوؿ ذػذ  األُثػور        
 ككليلتا.
ٌرا ح حد كقيدم ثأٌناي         س األرلوؿ احٌكػودرة ّػف رػرد أ"ّك ػسو حجحّك ك جحوّػس أك حؤللػس، كاحالودرػس إحػج نقػؿ ُثػرو أك حجحّك
 .(ِٓ)"حف اححللكحوت كاححلورؼ إحج جالسو أُرل تككف حتلٌقيسن حذحؾ
ثأٌنػا أشػور إحػج احجالػوت اححرلػلس حئلّػبلـ، كحػـ يجللالػو قوكػرةن ّلػج اححؤللػوت اإلّبلحٌيػس ثػؿ  كيحتوز ذذا احتلريػؼ       
وت جالوتو حقٌدحسو  حئلّبلـ، كحيلت حتلٌقيسن رقط، حكٌنا حـ يأت  ّلج ذكر احكلوئؿ احت  تينقؿ ثكالطتالو  اّتثر احعرد كاححجحّك
 األُثور كاححلورؼ ك يرذو إحج اححتلق .
ٌرا أثك زيد ثأٌناي          .(ِٔ)"اححتلٌددةنشوطه إنلونٌ ، يالدؼ إحج احتكاكؿ حع ا ُريف، كاحتأثير ريالـ ّثر كلوئؿ االتكوؿ "ّك
يؼ يجلؿ حف كٌؿ نشوطو إنلون   رتا احتعوّؿ حع ا ُريف كاحتػأثير رػيالـ ثكالػطس كلػوئؿ االتكػوؿ حػف كذذا احتلر        
 قثيؿ اإلّبلـ.
كؿ فعؿ أو نةاط إنسػاني يصػدر  ويمكف بناًء عمى التعريفيف سابقي الذكر أف نجمؿ تعريًفا لإلعالـ بالقوؿ إّنه:       
 اؿ فكرٍة أو تعزيز قيمٍة أو نةر معرفٍة.عف األفراد أو الجماعات أو المؤسسات بهدؼ إيص
 
 الفرع الثّاني: عناصر اْلعالـ.
ال ثدَّ حللحلٌيس اإلّبلحيٌيس حف ّنوكر حكٌكنسو حالو، تشٌكؿ حجتحلسن احعلؿ اإلّبلحٌ ، كذذ  احلنوكر ذ        
 ي(ِٕ)
 اححرلؿ، كذك احقوئـ ثعلؿ اإلثبلغ أك اإليكوؿ. أّوًَّل:
 ر  اححتحكف كاحح تكل اححراد إيكوحا.احرلوحس، كتتحٌثؿ  ثانًيا:
 احكليلس، كتتحٌثؿ ر  األداة اححلتلحلس ر  نقؿ احح تكل كاححتحكف اححراد إيكوحا. ثالثًا:
 اححتلٌق ، كذك احعرد أك احشري س اححُوطثس احت  أراد إرلوؿ احرلوحس حالو. رابًعا:
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 حٌيس ر  اححتلٌق .رٌد احعلؿ، كيقكد ثا األثر احذم تٌُلعا احلحلٌيس اإلّبل خامًسا:
 
 الفرع الثَّالث: وسائؿ اْلعالـ.
طريقػس تنٌكّت كلوئؿ اإلّبلـ ر  شكلالو، كتلٌددت تقليحوت احللحوء حالو تثلنو الّتثوراتو حُتلعػسو، رحػف أقلػوحالو ثوّتثػور        
 (ِٖ)ّرتالوي
ثكالػطس حغػس حف رـ اححرلؿ إحػج أذف اححتلقٌػ ، كذ  احكلوئؿ احت  تلتحد ّلج االتكوؿ اححثوشر حشورالسن  :أّوًَّل: الوسائؿ الةفهّية
 احتُوطب كاح كار.
كن كذػو كذ  احكلوئؿ احت  تلتحد ّلج  وٌلس احلحع حدل اححتلٌق ، كتتحٌثؿ ر  اإلذاّوت كاألشػرطس،  :ثانًيا: الوسائؿ السمعّية
 حف األدكات احت  تُوطب أذف اححتلٌق .
إليكػػوؿ   احكلػػوئؿ كاألدكات احتػػ  تشػػغؿ  ولػػت  احلػػحع كاحثكػػر حػػدل اححتلقٌػػ  كتتحثٌػػؿ رػػ :ثالثًػػا: الوسػػائؿ السػػمعّية والبصػػرّية
 احرلوحس اإلّبلحٌيس، كأجالزة احتلعوز كن كذو.
 كذ  احكلوئؿ احت  تشغؿ  وٌلس احثكر حدل اححتلٌق ، كحف أدكاتالو احكُّ ؼ كاححجبٌلت كاحكتب. :رابًعا: الوسائؿ المقروءة
كاحتػػ  كتتحثٌػػؿ رػ  كػػع وت االنترنػػت، كحكاقػع احتكاكػػؿ االجتحػػوٌّ ،  :ٌة والرقمّيػػٌة الحديثػػةخامًسػػا: وسػػائؿ اَّلتصػػاؿ اْللكترونّيػػ
 .(ِٗ)تٌتلع كتشحؿ ر   قلالو احكلوئؿ األرثلس احلَّوثقس
 
 : املبحث الّثاني
 .التواصل واإلعالم يف ضوء شورة العصر
 
ج حنالأو  يوت ٍّ ي كـ كيتثط نشوط كتكاكؿ األرراد إفَّ احٌنوظر ثتحٌلفو ر   يوت لكرة احلكر حيجد أٌنالو اشتحلت ّل       
كاحجحوّوت ر  دكائػر ّبلقػوتالـ احٌتػيقس حنالػوم كتلوحػؿ احعػرد رػ  نطػوؽ ألػرتا، كاحكالػلس حنالػوم كتلوحػؿ األرػراد ريحػو ثيػنالـ 
لػ ُي ر احػذم ال رػ  احنطػوؽ االجتحػوّ  احلػوـ أك اإلّبلحػ  اححؤللػ ، روحٌلػكرة احكريحػس تثػٌيف كلػوئؿ ك حيػوت احُػركج حػف اح
لػر احػذم ثٌينتػا  يػوت احٌلػكرة  ُي يُلك ررده أك جحوّسه، حف أف يككنكا حلٌرتيف حا، إاٌل ر   وؿ لػلككالـ طريػؽ احٌنجػوة حػف اح
احكريحػًس، كجللتػا رػ  أرثػع ركػوئز، تلتثػر كػؿُّ كا ػدةو حنالػو حثنػسن حؤلُػرل كال تلػتقؿ إ ػداذو ّػف حػو لػثقالو أك ح قالػو، كذػ ي 
ع، كاحٌتكاكػ  ثػوح ٌؽ، كاحتكاكػػ  ثوحٌكػثر. كرػ  ذػػذا اححث ػث ثيػوفه حلكػػكرة اححثلػج احتػ  يجػػب أف اإليحػوف، كاحلحػؿ احكػػوح
، ُيّْرنا، يػؤت  أيكيػبلن طٌيثنػو، ّلػج أٌف  و روّبلن يككف ّليالو احتكاكؿ كاإلّبلـ ر  تكء ذذ  احركوئز األرثلسم  ٌتج يككف إّبلحن
جتحػػوّ ، ثػػأم كلػػيلس ُطػػوبو كونػػت، كحػػيس ح كػػكرنا ثػػوإلّبلـ اححػػراد ثػػوإلّبلـ حعالكحػػا احكالػػع حػػف أنشػػطس احتكاكػػؿ اال
 اححثثكث ّثر احشوشوت أك اإلذاّوت.
 
 .اإلميان والتواصل واإلعالم: املطلب األّول
 
 .الفرع األّوؿ: في معنى اْليماف
نػس، كتلنػ  لػككف اإليحوف ر  احلغس حف احجذر احلغكم أحف، كذك راجعه ر  حلنو  إحج أكليف حتقػورثيف، أكحالحػو األحو       
احشػرعم إذ . كيتداُؿ األكبلف ر  احدالحػس ّلػج حكػطلع اإليحػوف رػ  (َّ)احقلب، كذ  تد احُيونس، كأٌحو احثٌون  رحلنو  احٌتكديؽ
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 اححؤحف ثوهلل حكٌدؽه ثا كثحو ّند ، كقلثا ّوحره ثا كحطحئف، كحو أٌف اححؤحف  ٌؽ اإليحوف ال يُكف تلاٌلد  حػع اهلل ثأٌنػا 
ك د اححلػت ٌؽ حللثػودة، ريلػتقٌر ذػذا اححلنػج رػ  قلػب اححػؤحف اح ػٌؽ، كيقػٌر ثػذحؾ حلػونا، كال تُػكف أرلوحيػا حلػونىا اححلثكد األ
ٌ  ّنػد جحػوذير احللحػوء ثأٌنػاي  كقلثىػا، ثػأاٌل تكػكف أرلوحػا حكػودقسن ححػو ّليػا احقلػب كاحللػوفم حػذا كػوف تلريػؼ اإليحػوف احٌشػّر
قراره ثوحللوف، ّك" نوف، كاا لج ذذا رإف اُتؿَّ أٌم كا دو حػف ذػذ  احلنوكػر احٌثبلثػس (ُّ)"حؿه ثوحجكارح كاألركوفتكديؽه ثوحجى ، ّك
ػو، أك كػوف اححػرء  يػر ح قٌػؽو حئليحػوفم كحالػذا جػوء ُطػوب اهلل  اححكٌكنس حئليحوف، رقد اُتػٌؿ حلالػو إيحػوف اححػرء ككػوف حنقككن
ػا َقاَلػ تلوحج حنٌثالنو حؤلّراب احذيف ادّكا اإليحوف ر  قكحػا تلػوحجي ـْ ُتْؤِمُنػوا َوَلِكػْف ُقولُػوا َأْسػَمْمَنا َوَلمَّ ِت اأْلَْعػَراُب آَمنَّػا ُقػْؿ َلػ
يَماُف ِفي ُقُموِبُكـْ   .[ياح جراتُْ]َيْدُخِؿ اْلِْ
 
 الفرع الثّاني: أثر اْليماف في التواصؿ واْلعالـ.
 يػػوت لػكرة احلكػػر ثوإليحػوف، ذحػػؾ أٌف  ثػدأ اهلل تلػوحج أكؿ االلػػتثنوءات حػف احُلػػر، كأٌكؿ حلػوحؾ احُػػركج حنػا رػ        
احعرد ر   يوتا ال ثٌد حا حف قٌكةو دارلسو ت ٌركا كتػدرع ثػا حللحػؿ احجػود كاٌتُػوذ ُطػكاتو كحكاقػؼ تجػو  حػو يبلقيػا حػف أ ػداثو 
ٌف ذذ  احقٌكة احٌدارلس تتحٌثؿ ثوإليحوفم رتىحىكُّفي اإليحوف ر  بلقوتا اححُتلعس، كاا قلب اححرء يُلؽ   كحا، ّلج كليد نشوطوتا ّك
حديا طوقسن كثيرةن، تجللا ر   ركسو كروّلٌيسو تجو  حو يجرم  كحا، كاإليحوف ذك احذم يدرع كو ثا إحػج اإلقثػوؿ ّلػج احلحػؿ 
كحػػو لػػثؽ رػػ  تلريػػؼ اإليحػػوف ثػػأٌف حنػػا ّحػػؿ – (ِّ)كاححثػػودرة ثػػوحُيرم إذ إٌف احلحػػؿ احكػػوحع ذػػك ّنػػكافه كحظالػػره حئليحػػوف
 .-ثوحجكارح كاألركوف
لج كليد احتكاكؿ كاحلحؿ اإلّبلحٌ م رإٌف أم كلحس ُيرو تنشر أك ّحؿو ييلٌد حيقٌدـ حلٌنوس ال ثيٌد أف يككف ح ٌركا         ّك
كاح وثُّ ّليػا ذػك اإليحػوف، رإيحػوف اححػرء اححلػتقٌر رػ  قلثػا لػييلزحا ثػوحٌت ٌرؾ كاتُػوذ حكاقػؼ حػؤثرةو كحنولػثسو تجػو  حػو يجػرم 
وم إذ  كحا، كيتثٌدل اإليحوف كيظ ّن الر أثر  ر  احتكاكؿ كاحلحؿ اإلّبلح  ر  كدؽ حو يينشر كييذاع كبلحنو حكتكثنو أك حلحك
إٌف حػف أثػرز  ثػور اإليحػوف احكػدؽ احػذم ال ثيػٌد حػف تجٌليػا رػ  األقػكاؿ كاألرلػوؿم رػبل كػذب كال تزييػؼ، كال ت ريعنػو حل قػوئؽ 
بلحػػ  رػػ  جلػػؿ حػػو ييتنوقػػؿ ثػػيف األرػػراد أك حػػو تنقلػػا كلػػوئؿ ّػػف حكاًتػػًلالو. كحػػو يػػؤٌثر اإليحػػوف رػػ  احتكاكػػؿ كاحلحػػؿ اإلّ
، رالػك رػرعه ّنػا ال يػتـٌ إاٌل ثػا اإلّبلـ حثنيِّو ّلج احللـ كقوئحنو ّليام ألٌف اإليحػوف ال يكػكف ثػدكف ّلػـو
ٌف تنوقيػؿ كنٍشػر (ّّ) ، كاا
رسو ث قيقتا،  لـ حلنوقؿ ثا، كال لٍثؽ حل ًّ  حو ال 
و ر  احقلب، حتثٌدل رػ  لػلكؾ كػو ثا يلن  أٌف اإليحوف حيس كوحبلن         ُن  رالُون ر  قلب احنوقؿم إذ حك كوف اإليحوف رال
، رلجحا ّف اح ديث ريحو ال يلرؼ أك نقؿ حو يجالؿ كنالا أك يلرؼ  قيقتا كأثلود  حػف األُثػور كاححللكحػوت  حبلن تطثيقنو ّك
 كاألركور كاحت ليبلت ك يرذو حٌحو ي توج إحج ّلـو حلثؽو.
الػػسو حالػػو، كحركزٌيػػسو  إفَّ         ف أم رلػػوحس إّبلحٌيػػس حكٌجالػػسو ال ثيػػٌد حالػػو حػػف حرجلٌيػػسو كقيحػػسو حكجّْ ، كاا أٌم لػػلكؾ تكاكػػل  كاعو
 ، كذذ  احقيحس اححكجالس، ذ  احقيحس اححركزٌيس احت  نٌكت ّليالو لكرة احلكرم كذ  اإليحوف.(ّْ)تنطلؽ حنالو كتلتند ّليالو
 
 .واإلعالم عنل الصاحلات والتواصل: املطلب الّثاني
ّحؿ احكوح وت كحو جوء ر  ا يس احكريحس ذػك احركيػزة احثونيػس حػف ركػوئز احنجػوة حػف احُلػر، ككحػو ذيكػر لػوثقنو رػ         
تلريػؼ اإليحػوف رػإٌف ّحػؿ احكػوح وت جػزءه حػف حوذٌيتػا، كال يكػكف اإليحػوف كػوحبلن رػوّبلن دكف أف يتثلػا ّحػؿه كػوحعه ييؤٌكػد 
كحػف اححعلػريف حػف ذكػر ثػأٌف احلحػؿ احكػوحع داُػؿه رػ  اإليحػوف، ككثيػرنا حػو تػبلـز حجػ ء ذكػر تحٌكػف اإليحػوف رػ  احقلػب، 
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ٗٔٔ 
و كحنثلثنػو حػف إيحػوفو  اإليحوف حػع احلحػؿ احكػوحع كذحػؾ رػ  حػكاطف ّديػدةو حػف احقػر ف احكػريـ، ّن ٌف احلحػؿ إذا حػـ يكػف حػدرك كاا
قطػػوع ّنػػد أٌكؿ كػػلكثسو أك حشػػكلسو تقوثلػػام ألٌنػػا روقػػد كػػودؽو ّحيػػؽوم رػػإٌف ذػػذا احلحػػؿ ّرتػػسه حلتػػرٌدد كاحتػػرٌدم كرٌثحػػو االن
ّيرتػػسه حػػدُكؿ األثػػرة كاححكػػل س احعردٌيػػس كاححنػػورع  حلح ػػٌرؾ كاحػػدارع اح قيقػػٌ م كذػػك اإليحػػوف، كحػػو أٌنػػا ثونثتػػور  ّػػف اإليحػػوف 
 .(ّٓ)احٌذاتٌيس حللوحؿ
 .ي احلكر[ّ]اِلَحاتِ َوَعِمُموا الصَّ كقد جوء احتلثير ر  ا يس احكريحس ثقكحا تلوحجي        
ػػو حطلقنػػوم حيػػدُؿ ريػػا كينتػػكم ت تػػا أشػػكوؿه ككػػنكؼه حتلػػٌددةه حػػف األّحػػوؿ احكػػوح س        ، كذػػذا يجلػػؿ احثػػوب (ّٔ)ّوحِّ
ػو اللػتغبلؿ احعػػرد حكػٌؿ إحكونوتػػا كقدراتػا، كالػػتثحور كلػوئؿ احتكاكػؿ كاإلّػػبلـ ثكػٌؿ كجػػاو حػف كجػػك  احُيػر دكف تقػػوٌؿ  حعتك ن
، حػف كلحػسو طٌيثػسو، أك رلػوحسو إّبلحٌيػس ذودرػسو، تلػٌلط احتػكء ّلػج قتػٌيس ذوٌحػسو أك تكػكف  ػبلِّ شػ ءو أك احتثُػيس ثػ أٌم ّحػؿو
 إلشكوحٌيس ّوٌحس.
 
 .التواصي باحلّل والتواصل واإلعالم: املطلب الّثالث
 
 الفرع األّوؿ: في معنى التواصي بالحّؽ.
ككػج، رػوحكاك كاحكػود كاح ػرؼ اححلتػٌؿ أكػؿه داؿّّ ّلػج ككػؿ احشػ ء ثوحشػ ء،  احٌتكاك  ر  احلغس حػف احجػذر احلغػكمَّ        
م حػو يلنػ   ػٌث اححػؤحف ّلػج (ّٖ). كحعظػس احتكاكػ  تعيػد اححشػوركس(ّٕ)كحنػا احككػٌيسم ححػو ريالػو حػف إيكػوؿ احكػبلـ إحػج احغيػر
حعوظ احقريثس كوحدّوء كاحٌنكع ريػا إشػورةه إيكوؿ اح ٌؽ احذم حديا حلغير كحشوركتا إيو ، كاُتيور حعظ احتكاك  دكف  ير  حف األ
إحج ّظـ األحر، كأذحٌيس إيكوؿ اح ٌؽ حلغير، كحو رػ   ػوؿ احككػٌيس احتػ  ي ػر اإلنلػوف قثػؿ كروتػا ّلػج تكثيقالػوم ح ركػا 
ٌ األحػر ثوحٌتكاكػ  كقيٌيػد ثوحتكاكػ  ثػوح ٌؽ. كاح ػؽُّ ذػك حػو تقػٌرر حػف أحػكرو ثوثتػسو (ّٗ)ّلج إيكوحالو ححػف ثلػد  ػ ُي ، أرشػد . كقػد 
إحيالو دحيؿه قوطعه أك ّيوفه كحشوذدةه، أك شريلسه ك ي سه جوء ثالو نث ّّ حلكـك
(َْ). 
ػو ّلػػج حػزـك ّحػؿ احكػػوح وت         كثنػوءن ّلػج حػو لػػثؽ يحكػف إجحػوؿ اححػراد ثوحتكاكػػ  ثػوح ٌؽ ثأٌنػا  ػػثُّ األرػراد ثلتػالـ ثلتن
كاحثػٌر احثوثتػس، كرػ  حعظس اح ٌؽ ّوٌحسنم حتتلع حكٌؿ كجػك  احُيػر ، كقد جوءت (ُْ)احت  جوء األحر ثالو، كاجتنوب حو ثثت احنال  ّنا
 حقوثلالو احنال  ّف كٌؿ كنكؼ اححنكرات كاحشركر احثوثت تررذو كلكء أثرذو.
 
 الفرع الثّاني: أثر الّتواصي بالحّؽ في التواصؿ واْلعالـ.
ثػػرز احركػػوئز كأكتػػ الو تػػأثيرنا رػػ  حجػػوؿ احتكاكػػؿ أٌف ذػػذ  احركيػػزة ذػػ  ثوحثػػس احركػػوئز اححككػػلس حلنجػػوة حػػف احُلػػر، كذػػ  أ       
كاإلّبلـم رإٌف احتكاك   تٌػج رػ  حلنػو  احلغػكٌم يعيػد اإليكػوؿ كاحتكاكػؿ، كذػذا حػو يقػـك ّليػا اإلّػبلـي إيكػوؿه كتكاكػؿ. إاٌل أٌف 
كػوحع، رالػك جػزءه حنالحػو، ذػذا يلػتدّ  االحتعػوت إحػج أٌف احتكاكػ  ثػوح ٌؽ ال ينعكػؿ ّػف احركيػزتيف احلػوثقتيفم اإليحػوف كاحلحػؿ اح
ٌ ّلػج ذحػػؾ ثػػوحقكؿ إٌف احتكاكػػ  ثػػوح ؽ ككػػذحؾ  داُػؿه ريالحػػو، كال يحكػػف أف يكػػكف احتكاكػػ  دكنالحػو، ثػػؿ إٌف حػػف احللحػػوء حػػف نػػ
ٌ ّلػج احلػوـٌ  م كرػ  ذحػؾ (ِْ)احتكاك  ثوحكثر ينتكٌيوف ت ت اإليحوف كاحلحؿ احٌكوحع إاٌل أٌف ذكرذحو ذك حف قثيؿ ّطػؼ احُػو
 ظيـ أذٌحيس احتكاك  ثوح ٌؽ كاحكثر كثوحغ أثرذحو.إشورةه إحج ّ
إٌف احٌنػػػػوظر رػػػػ   ػػػػكارات كحُوطثػػػػوت األرػػػػراد ريحػػػػو ثيػػػػنالـ، أك حػػػػو يثثٌكنػػػػا حػػػػف طرك ػػػػوت كأركػػػػورو ّثػػػػر كلػػػػوئؿ احتكاكػػػػؿ        
 احت طا كحككنوتا االجتحوّ ، أك حو تكٌدر  كلوئؿ اإلّبلـ حلٌنوس، حيجدي أٌف احتكاك  ثوح ٌؽ حعقكده أك حعتقره حجحلسو حف شرك 
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ٕٗٔ 
 ال ثيٌد حف تكاررذو ريا، كيحكف إجحوؿ ذحؾ ريحو يأت .
 
 أّوًَّل: ال اية مف الّتواصي.
إٌف احتكاكػػ  رػػ  ذاتػػا كلػػيلسه ال  ويػػسهم رالػػك كلػػيلسه  ويتالػػو نقػػؿ اح ػػٌؽ إحػػج احغيػػر، كاح ػػر ّلػػج إشػػوّتا كنشػػر  ثػػيف        
كػػل تالـ، رػػبل يقكػد اححككػػ  حػف تككػػيتا حغيػر ، لػػحلسن أك كجوذػػسن أك احٌنػوس، ك ػػٌث احغيػر ّلػػج قثكحػا كاحتزاحػػا ألجلالػـ كحح
و أك أم نععو حودٌم شُكٌ . كقد كوف ذذا ديدف األنثيوء ك وحالـ ر  دّكتالـ كنك الـ ألقكاحالـ، كذػـ يلػلكف إحػج إثػبلغ  حدي ن
تكػػكف  ويتػػا حػػف احتككػػيس اح ػػٌؽ حالػػؤالء األقػػكاـ حػػف أجلالػػـ كأجػػؿ ربل الػػـ رػػ  احػػدنيو كا ُػػرة، رللػػج اححككػػ  كاحٌنوكػػع أف 
، كحكٌننػػو (ّْ)كاحنكػع ذاتى اححنكػػكحم ثقكػػد جلػػب احُيػر إحيػػا، كال يقكػػد احٌنوكػػع أك اححككػػ  ذاتىػا أك أٌم نعػػعو حػػودم دنيػػكمٌ 
ه  رتػا  ثر حنٌكوت احٌتكاكؿ االجتحوٌّ  حثبلن أٌف كثيرنا حٌحػو يلػر كيقػٌدـ ّثرذػو حػو ذػك إاٌل الػتلرا نجد ر  ذذ  األيوـ ّك
ه دنيكٌيػس، رنجػد أٌنالػو رػ  كثيػرو حػف األ يػوف ال تػؤت  أيكلالػو ككلػوئؿ روّلػس كال حنورع شُ يُػرج تأثيرذػو ّػف دائػرةو كٌيس كأ را
تيقسو، كحلٌؿ ذحؾ راجعه اثتداءن النقطوع احتكاك  ثككعا كليلس ال ّف  ويتا ر لػب، ثػؿ كػذحؾ النقطوّػا ّػف احركيػزتيف 
 احلتيف تلثقوناي اإليحوف كاحلحؿ احٌكوحع.
 
 ثانًيا: الحّؽ الُموصى به.
، أك شػريلسو كػ ي سو، كحػذا رػإٌف حػف اححعٌلػريف حػف         يػوفو أك دحيػؿو قػوطعو تقػٌدـ تلريػؼ اح ػٌؽ ثأٌنػا حػو ثثػت ثحشػوذدة ّك
لػج ذحػؾ رػإٌف احتككػيس كاحٌنكػع كاح ػٌث ّلػج أحػرو حػو ال ثػد (ْْ)ٌّثر ّف اح ٌؽ ثأٌنا األحر احثٌوثت احذم ال يلػكغ إنكػور  م ّك
م روحقوّدة حدل احللحوء أٌناي يال يينكر اححيُتىلىؼي ريايأف ي ، ال أحرنا حُتلعنو ريا اُتبلرنو لوئغنو حقثكالن ككف ر  أحر ثوثتو
(ْٓ). 
ػػدـ احػػٌدُكؿ رػػ  جػػدحٌيوتو رػػ  حػػكاطفى ح ٌلالػػو احٌلػػلسيم حالػػك أدـك حلػػكد كأدّػػج         ، ّك إٌف احتػػزاـ احتكاكػػ  ريحػػو ذػػك  ػػؽّّ ثػػٌيفه
ػو، كذػذا حػو اللتحرار ّبلقػوت ا حتكاكػؿ كاحتعوّػؿ ثلبللػسو، ثليػدنا ّػف أجػكاء اححشػو نس كاححػداثرة، احتػ  ال يكػكف أ ػده ريالػو راث ن
نجػػد  رػػ  كثيػػرو حػػف نقوشػػوت األرػػراد، أك حػػو يطػػرح ّثػػر كلػػوئؿ اإلّػػبلـ،  يػػث تجػػد إنكػػور أرػػرادو أك جالػػوتو ّلػػج  ُػػريف رػػ  
ؼو أٌف اح ػٌؽ ريحػو يتثٌنػػو  ذػك، كأٌف حػػو يتثٌنػو  لػػكا  حجونػبه حلٌكػػكاب، حلػوئؿ كحػكاطف ال يلػػكغ ريالػو اإلنكػػورم ظنِّػو حػػف كػٌؿ طػػر 
 رجوء األحر ر  لكرة احلكر حقٌيدنا حلتكاك  ثوح ٌؽ احثٌوثت احثٌيف احذم ال ُبلؼى ّليا حلتثر ثيف احللحوء.
 
 ثالثًا: صفات الُموصي "الناةط أو اْلعالمي".
، كجػكدى شػركطو حالػذا إفَّ االلتلحوؿ احقر نٌ  حتلثير ياحٌتك         اك  ثوح ٌؽي، حيقتت  كرؽ حو ي حلػا ذػذا احتلثيػر حػف حلػوفو
احتكاك  ال ثيٌد حف تكاررذو ر  اإلنلوف اححيكك ، كأٌكحالوي احللػـ كاحلحػؿم رػبل ييككػ  اححككػ  ثػوح ٌؽ احػذم يككػ  ثػا إاٌل 
حؿو كتطثيؽو حام إذ إٌف احٌتكاك  ثػوح ٌؽ كحػو يقػكؿ اإلحػوـ احػرٌ  حػؿ"ازمي ّف ّلـو ثا ّك . (ْٔ)"يػدُؿ ريػا لػوئر احػديف حػف ّلػـو ّك
ػػو، ريلػػكد رػػإٌف احللػػـ ثوححككػػج ثػػا تػػركرةهم  تٌػػج ال ينقػػؿ احعػػردي أك تتنػػوكؿي كلػػوئؿ اإلّػػبلـ ّلػػج اُتبلرالػػو حػػو حػػيس ثوثتنػػو  ّلحن
أف يكػكف  ػديثالـ احتكاك  ثأثرو للثٌ  ثدالن حف أف ينعع، كحػذا رػإٌف ّلػج األرػراد ّوٌحػس كاحلػوحليف رػ   قػؿ اإلّػبلـ ُوٌكػس 
 ّف ّلـ، كأف يللكا حلتزٌكد احللحٌ  ريحو ينقلكنا حغيرذـ أك يُوطثكنالـ ثا.
، أٌحو ّف ّحؿ اححيكك  ثحو يكك  ثا، رذا أحره ثوحغ األذحٌيسم إذ إٌف انلػبلخ قػكؿ اإلنلػوف ّػف رللػا حػف أكثػر اححقػت       
ـَ َتُقولُػػوَف َمػػا ََّل َتْفَعمُػػوَف * َكُبػػَر َمْقتًػػا ِعْنػػَد المَّػػِه َأْف َتُقولُػػوا َمػػا ََّل َيػػا َأَيَهػػا الَّػػِذيَف آَمُنػػوا ِلػػكحػػو جػػوء رػػ  قكحػػا تلػػوحجي 
 .[ي احكؼّ-ِ]َتْفَعُموفَ 
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ٖٗٔ 
كحػو أٌف كٍقػعى كتػأثيرى اح ػٌؽ اححيككػج ثػا رػ  نعػس اححيككػيف أك اححتلٌقػيف يكػكف أكثػر إذا كػوف اححيككػ  ّػوحبلن ثالػػذا        
 ككنو.اح ٌؽ حتشٌرثنو حا تطثيقنو كلل
كحػف احٌشػركط احكاجػب تكاررذػو رػ  اححيككػ ي احٌشػلكر ثوححلػػؤكحٌيسم ذحػؾ أٌف اححككػ  حػـ يكتػؼ ثككنػا رػ  نعلػا حؤحننػػو        
ٌ  كاإلنلػونٌ م ثلػدـ  كػر  ػو حل ػٌؽ، ثػٌؿ ال ثيػٌد أف يدرلػا إ لولػا ثوححلػؤكحٌيس إحػج أداء كاجثػا احشػّر وحبلن حلٌكوح وت، كحقيحن ّك
ثؿ احٌلل  إحج إشوّتا، كاح ر ّلج نشر  حلغير،  تٌػج يتثٌنػك  كيلحلػكا ثػا ذػـ كػذحؾ، رػإٌف اححككػ   احُير كاح ٌؽ ر  نعلا،
حلا حلكوح وت أكثع حف أرثوب احٌللودة، رإٌنا حف  ٌثا كتحٌلكا ثوإليحوف كاحلحؿ احٌكوحع، حػـ يقكػر  ّلػج  كحو أٌنا ثإيحونا ّك
ح َحتَّػى ُيِحػبَّ "ي رلػكؿ اهلل  ، كذػذا حكػداؽ  ػديث(ْٕ)نعلا ثؿ أككج  ير  ثالذا احطريػؽ ـْ أِلَِخيػِه َمػا ُيِحػَب ََّل ُيػْؤِمُف َأَحػُدُك
 .(ْٖ)ِلَنْفِسِه"
كحف شركط اححيكك  أف ييعرًغى كلػلا كيثػذؿ كػٌؿ جالػد  رػ  اإليكػوء ثػوح ٌؽ، كلػلؾ كػٌؿ ححكػفو كحتػوحو ثػيف يديػا إليكػوحا،        
احذيف حـ يأحكا جالػدنا رػ  إثػبلغ اح ػٌؽ كاحػٌدّكة إحيػا، كحػف  -ّليالـ احٌلبلـ–احٌرلؿ إذ إٌف اإليكوء ثوح ٌؽ أٌكؿ حف كيٌلؼ ثا األنثيوء ك 
و كتلٌنػتو حو كػوف حػف نػكحو  -ّلج لثيؿ اححثوؿ ال اح كر–ذحؾ  رػ ،  يػث الػتحٌر رػ  دّػكة قكحػا ر ـػ حػو حقػ  حػنالـ حػف 
ريس، كحػو جػوء رػ  قػكؿ اهلل تلػوحجي  نِّػي ُكمََّمػػا َقػاَؿ َربِّ ِإنِّػي َدَعػْوُت َقػْوِمي َلػكلُػ ـْ ُدَعػاِئي ِإَّلَّ ِفػرَارًا * َواِم ـْ َيػِزْدُه ْياًل َوَنَهػػارًا * َفَمػ
ـْ َوَأَصػَروا َواْسػَتْكَبُروا ا ـْ َواْسَتْ َةْوا ِثَيػاَبُه ـْ ِفي آَذاِنِه ـْ َجَعُموا َأَصاِبَعُه ـْ ِلَتْ ِفَر َلُه ـْ ِجَهػارً ْسػِتْكَبارًا * َدَعْوُتُه ّـَ ِإنِّػي َدَعػْوُتُه ّـَ ثُػ ا * ثُػ
ـْ ِإْسَراًرا ـْ َوَأْسَرْرُت َلُه  .ي نكح[ٗ-ٓ]ِإنِّي َأْعَمْنُت َلُه
ر كػٌؿ حػو أيتػيع حػا حػف اإلحكونػوت اححودٌيػس ككحو أٌف ّلج احعرد اححكك  ثوح ٌؽ أف يثػذؿ جالػد  كيلػتعرغ كلػلا ك         ٌُ يلػ
تو أف يعللكا ذحؾ، ريقٌدحكا ر  لثيؿ إيكوؿ اح ػٌؽ كاححلنكٌيس، رإٌف ّلج كلوئؿ اإلّبلـ كاحقوئحيف ّليالو حف جالوتو كحؤٌللو
ّػداد احكػكادر اححؤذلػس، كالػتُداـ احتقنيػس احلوحيػس، كالػتثحور  كنشر  كٌؿ حو أحكنالـ حف دّػـو حػودٌم كحلنػكٌم، رػ  نطػوؽ تػدريب كاا
 احثيئس احٌُيرة احٌنشطسم ثغيس احتكاك  ثوح ٌؽ، كنشر  كتلحيحا.
، كينتقػ  رػ  إيكػوحا أرتػؿ احلػثؿ، كذحػؾ ثػأف كحػو أٌف حػف شػركط اححككػ  ثػوح         ٌؽ أف يت ػرل رػ  اإليكػوء أحثػؿ ألػلكبو
رػػؽ  يتُػٌكحالـ رػػ  احٌنكػػع كاحتككػػيس، كيلػػتلحؿ رػػ  ذحػػؾ حػػو ينولػب ثقورػػس حػػف يُػػوطثالـ، كحػػزاجالـ احعكػػرم كاح لػػ ، ثولػػتلحوؿ اح
ظس، كحو جوء األحر حف اهلل تلػوحجي  ـْ ِبػالَِّتي ِؿ َربِّػَؾ ِباْلِحْكَمػِة َواْلَمْوِعَظػِة اْلَحَسػَنِة اْدُع ِإَلى َسِبيكاح كحس، كاا لوف اححّك َوَجػاِدْلُه
 .احن ؿ[ يُِٓ]ِهَي َأْحَسفُ 
، كثكػكرةو         رػإٌف ألػلكب احتكاكػ  حػا أكثػر األثػر رػ  قثػكؿ اححيككػج، حل ػٌؽ احػذم ييككػج ثػا، كتلٌقيػا إٌيػو  ثكػدرو ر ػبو
يقا كحف ثـٌ إيكػوء احغيػر ثػا ثلػد أف كػوف حتلػؽٍّ حػا. حقػد كػوف يتثػٌدل رػ  ألػلكب أدّج النشراح كدر  حا كثدء احلحؿ ثا كتطث
كيظالػر رػ  دّػكتالـ كحُػوطثتالـ ألقػكاحالـ رػ  حػكاطف كثيػرةو حػدل  ركػالـ ّلػيالـ،  -ّلػيالـ احٌلػبلـ–أنثيػوء اهلل كرلػلا احكػراـ 
شػيتالـ ّلػيالـ، ريلػتلحلكف رػ  تكاكػيالـ  ، كيثػرز رػ  ثنويػو كبلحالػـ كػودؽ كٌدذػـ حالػـ، ُك كدّػكتالـ أحطػؼ ّثػورةو ثػأحيف ألػلكبو
أخه حقكحػػام رػػ  دالحػػسو ّلػػج  -أم ذػػكد –حقكحػػا،  يػػث جػػوء احتلثيػػر احقر نػػٌ  ثأٌنػػا  كحػف ذحػػؾ حػػو كػػوف حػػف دّػػكة ذػػكد 
احكػلس كاحتٌػيحؼ كاالنػدحوج اإلنلػونٌ  كاالجتحػوٌّ ، ككػوف ينػوديالـ رػ  ُطوثػا ب ييػو قػكح يم إشػلورنا حالػـ ثقرثػا حػنالـ، ك ركػا 
ـْ ِمػْف ، كذحؾ ر  قكؿ اهلل تلػوحجي (ْٗ)ككٌد  حالـّليالـ  ـْ ُهػوًدا َقػاَؿ َيػا َقػْوـِ اْعُبػُدوا المَّػَه َمػا َلُكػ َلى َعاٍد َأَخػاُه ْيػُرُ  َأَفػاَل َواِم َ ِإَلػٍه 
 .ي األّراؼ[ٓٔ]َتتَُّقوفَ 
 كتغٌلؼريحو تقٌدحا  وؿى احٌنوس، رينثغ  ّلج األرراد اححتكاكيف ثوح ٌؽ، كينثغ  ّلج طرك وت كلوئؿ اإلّبلـ أف تراّ         
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ٗٔٗ 
ُطوثالػػو ثلثػػورةو  لػػنسو، حعلحػػسو ثحشػػوّر اح ػػٌب احكػػودؽ حالػـػ كح ٌثػػس إرشػػودذـ حل ػػٌؽ كاحُيػػر، كأف تلػػلج إلشػػوّس احػػكٌد كاحتػػيحؼم 
بلقوتالـ.  حيككف كذحؾ ديدننو ك والن ّوحِّو حلحـك احٌنوس ر  تكاكلالـ ّك
 
 .واإلعالم الّتواصي بالصرب يف الّتواصل: املطلب الّرابع
 
 الفرع األوؿ: في معنى الّتواصي بالصبر.
احٌكثر ر  احلغس حشتؽّّ حف احجذر احلغكٌم كثر، كاحكود كاحثوء كاحراء ترجع إحج أككؿو ثبلثػسي أٌكحالػو ثحلنػج أّػوح         
ذا حػو أردنػو الػتحز (َٓ)احشػ ء، كاحثٌػون  يطلػؽ ّلػج جػنسو حػف اح جػورة، كأٌحػو احثٌوحػث رحلنػو  اح ػثس اج األكػكؿ احلغكٌيػس ، كاا
لؽه ّػوؿو ال يلػتطيلا  ريلسه، ُك احٌثبلثس ححلنج احكثر، كرثطالو ثوححلنج االكطبل ٌ  حام رثوإلحكوف احقكؿ أٌف احكثر قيحسه 
إالن حػػف كػػوف ذك نعػػسو ّوحيػػسو، رتٌُلقػػا ي تػػوج كػػبلثسن ككػػبلثس اح جػػر، ك قيقتػػا ذػػ   ػػثس احػػنعس كحنلالػػو. كحػػذا رػػإٌف حػػف 
لقيسه حف قكل اإلرادة، تحكف اإلنلوف حف تثط نعلا حت حؿ اححتوّب كاححشوؽ كا الـ، "كثر أٌناي تلريعوت احللحوء حل ُي قكةه 
 .(ُٓ)"كتثطالو ّف االندروع ثلكاحؿ احتجر كاحجزع
كأٌحػو ّػف اححػراد ثوحتكاكػ  ثوحكػثر،  (ِٓ)روحكػثر يعيػد  حػؿ احػٌنعس ّلػج احت ٌحػؿ، ك ثلػالو ٌّحػو تينػوزع إحيػا حػف األحػر.       
توثعه حلتكاك  ثوح ٌؽم حف كجا أٌف احتزاـ اح ٌؽ كاحتثوحا ي توج كثرنا، ككذحؾ تككيس احٌنوس ثػا ك ػثالـ ّليػا ي تػوج كػثرنا  رالك
كػػػذحؾ، كحػػػذا رػػػإٌف حػػػف اححعلػػػريف حػػػف قػػػوؿ إٌف احتكاكػػػ  ثوحكػػػثر يػػػدُؿ ريػػػا  حػػػؿ احػػػٌنعس ّلػػػج احقيػػػوـ ثوحكاجثػػػوت كاجتنػػػوب 
ر ّلػج اححكػوئب كاألقػدار، كاألذٌيػس احبل قػس ثحػف يػأحر ثػوححلركؼ كينالػج ّػف ، كيكػكف كػذحؾ احتكاكػ  ثوحكػث(ّٓ)احح ٌرحػوت
 . (ْٓ)اححنكر حٌحف يأحرذـ كينالوذـ
كاحتكاك  ثوحكثر كػذحؾ ذػك  ػر اححككػ  ثلػد االحتثػوؿ ّلػج إيكػوؿ قيحػس احكػثر ك رلػالو رػ  نعػكس حػف يككػيالـم        
وّػػس كاحتثػػوؿ اححككػػ  ححػػو يقػػكؿ كححػػو يككػػ  ثػػا، رػػإف رلػػئف ظػػف احػػثل أف احتكاكػػ  ثػػوح ؽ يحكػػف ريػػا  ػػ احطػػرؼ ّػػف قن
رػ  اححككػ م ينثلػث احتككػيس ثوحكػثر تُتلػؼ ّػف ذحػؾ تحوحػونم إذ ال يجػكز كال ينعػع ريالػو إال أف تكػكف نوثلػس حػف ُلػؽ أكػيؿ 
 حنا للككون حييحىثؿ حآلُريف قدكة أكثر ححو ينثلث حنا احكثر تنظيران كتكري ون. 
 
 صي بالصبر في التواصؿ واْلعالـ.الفرع الثّاني: أثر الّتوا
، حػو يلنػ  أٌف أٌم ّحػؿ يقػـك ثػا احعػرد ال ثيػد (ٓٓ)إٌف حف احللحوء حف ٌّد احكثر ثوحنلثس حللحؿ ثحنزحػس احػرأس حػف احجلػد       
ٌف ريا حف كثرو ّليا كجلدو ّلػج تأديتػا، كقػد جػوءت احلػكرة احكريحػس  حػرةن ثوحتكاكػ  ثوحكػثر ثلػد األحػر ثوحتكاكػ  ثػوح ٌؽم أل
، كقد تلترم حف احتزحا كتحٌثؿ ثا، ككذحؾ حف لػور رػ  طريػؽ احتككػيس ثػا كاحػدّكة إحيػا، كذػذا (ٔٓ)اح ٌؽ ثقيؿه، كاحح ف تبلزحا
ثوحكػػثر أحػػره ال ثيػػٌد أف يكػػكف رػػ   لػػثوف كػػٌؿ لػػوعو حنشػػر اح ػػٌؽ كاحػػدّكة إحيػػام إذ ال ثػػد حػػف االلػػتلداد حػػذحؾ ثتأذيػػؿ احػػنعس 
 كتأذيؿ حف يككيالـ ثوح ؽ كذحؾ.
نػػد اححيلٌحػػوتم إذ احتكاكػػ  ثوحكػػثر يلػػتدّ  تتػػوحف أرػػراد         كتتجلٌػػج اح وجػػس إحػػج احتكاكػػ  ثوحكػػثر رػػ   ػػوؿ األزحػػوت ّك
و رػػ  اححكاقػػؼ احلكػػيثس ػػدـ االنجػػرار كراء (ٕٓ)اححجتحػػع، كشػػٌد ثلتػػالـ أزر ثلػػ ٌف إشػػوّس قيحػػس احكػػثر كاحتكاكػػ  ثالػػو، ّك ، كاا
ولػؾ رػ  نعػكس األرػراد، كيػدرلالـ إحػج احل حػس كاحتلوتػد ريحػو ثيػنالـ، ححػو يػنلكس ّلػػج احعػتف، أك احتزحػزؿ ّنػد احح ػف، يلػٌزز احتح
نجوزنا كنالتسن ر تورةن.  اححجتحع التقرارنا كاا
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ٗٔ٘ 
ٌف احٌن ّلج احٌتكاك  ثوحكثر ثلد احتكاك  ثػوح ٌؽ، ريػا دالحػسه ّلػج أٌف اححككػ  ثػوح ٌؽ ّليػا أف يكػثر ّلػج         كاا
ف الػتعرغ اححككػ  جالػد  ككلػلا، كالػتلحؿ حػف  حو يبلقيػا حٌحػف يككػيالـ، كأٌف حػف يككػيالـ حرٌثحػو ال يلػتجيثكف حل ػٌؽ، كاا
ػوي قػوؿ تلػوحجي  ِإْف األلوحيب حو التلحؿ، كذذا حكارؽه ح ػوؿ األنثيػوء رػ  دّػكتالـ ألقػكاحالـ،  يػث كػوف احتنثيػا اإلحالػٌ  دكحن
 .ياحشكرل[ْٖ]َعَمْيَؾ ِإَّلَّ اْلَباَلغُ 
ـْ َحَسرَاٍت ِإفَّ المََّه َعِميـٌ ِبَما َيْصَنُعوفَ ي نثٌيا ر  حكطف  ُركقكحا تلوحج حُوطثنو          .[ٖروطري ]َفاَل َتْذَهْب َنْفُسَؾ َعَمْيِه
حػػو ال تتػػأٌتج نتوئجػػا  -ّلػػج نطػػوؽ احٌتكاكػػ  كاحٌتكاكػػؿ–كقػػد يكػػكف رػػ  األحػػر ثوحكػػثر تنثيػػاه ّلػػج أٌف حػػف األّحػػوؿ        
زحػف حكك  ثشٌتج احكلوئؿ حنشػر اح ػٌؽ كتر يػب احنػوس ثػا، رػبل يكػكف حػذحؾ ثحػرة إال ثلػد كتقطؼ ثحراتا لريلنو، رقد يللج اح
 قد يطكؿ.
رتػا أك  تػج ح ورثتػا، رػ          كر  األحر ثوحٌتكاك  ثوحكثر كذحؾ حلحعه ّلج أٌف ّدـ االلتجوثس حل ٌؽ اححككػج ثػا، ك
ـٌ كأكثػر، كرػ  ذػذا اححلنػج حقوثلػس كػثر اححككػ ، قػد يكػكف ثوثنػو حنشػر اح ػٌؽ كلػطكع نػكر  أكثػر  كنشػر ركرتػا ّلػج نطػوؽو أّػ
ـَ َمْف ُيَعاِرُضُه َفُيِحَؽ اْلَحؽَّ ِبَكِمَماِتِه َوَيقْ يقكؿ اثف تيحيػسي ي ِذُؼ ِباْلَحؽِّ َعَمى اْلَباِطػِؿ َوِمْف ُسنَِّة المَِّه: أَنَُّه إَذا َأرَاَد إْظَهاَر ِديِنِه َأَقا
. حػػو يلنػػ  أاٌل يقػػنط اححنشػػغؿ رػػ  احتكاكػػ  ثػػوح ؽ كاحنوشػػر حلُيػػر حػػف أرػػرادو أك حؤللػػوت ّثػػر (ٖٓ)"َفَيْدَمُ ػػُه َفػػِاَذا ُهػػَو زَاِهػػؽٌ 
نكػور، كأاٌل ينعػد كػثرذـ  و كاا رػ كلوئؿ إّبلـو أك ثأم طريقسو كونت، أاٌل يقنطكا حف ظالكر اح ٌؽ كانتشور  ر ـ حو يلترتا حف 
حؿ كوحع.يحوفو رالخو ر  احقلب كحتثكعه ثتطثيؽ حف أف يؤت  احتكاك  ثوح ٌؽ أيكلا حو داـ أٌنا حشعكعه ثإ  ّك
 
 .اخلامتة
 تكٌكؿ احث ث ر  نالويتا إحج احنتوئأ ا تيسي       
 إٌف لكرة احلكر ثييوتالو تثٌيف اححبلحع احت  ينثغ  أف يتطٌثع ثالو احلحؿ اإلّبلحٌ  كاحتكاكؿ ثكورس أشكوحا. -ُ
حليس احتكاكؿ.إٌف حئليحوف تأثيرنا ّلج احتكاكؿ كاإلّبلـم  يث ذك  -ِ  احقيحس اححركزٌيس اححكجالس حئلّبلـ ّك
إٌف احلحؿ احكوحع اححنثثؽ ّف إيحوفو ك يع ّحيؽو، يؤثر ر  احتكاكؿ كاإلّبلـ،  يث جوءت حعظس ياحكػوح وتيم  -ّ
 حو يلن  تكظيؼ كلوئؿ احتكاكؿ كاإلّبلـ ر  أم كجاو حف كجك  احُير كاحكبلح.
رػ  تػأثير  ّلػج اإلّػبلـ كاحتكاكػؿم إذ احغويػس حػف اإلّػبلـ كاحتكاكػؿ إيكػوءي إٌف احتكاك  ثوح ٌؽ ذك احركيػزة األثػرز  -ْ
 احٌنوس ثوح ؽ، كتثليغالـ إيو ، كنك الـ ثوحتزاحا.
و أك يكػودرا  -ٓ رػ م ححػو قػد يبلقيػا احقػوئـ ثوحتكاكػؿ حػف  ّػبلـو إٌف احتكاك  ثوحكثر تركرةه ر  كٌؿ ّحلٌيػس تكاكػؿو كاا
ا. كألف اححتلق  حلتككيس ثػوح ؽ ال ثػد أف يتلقػج تػأذيبلن ثوحكػثر الػتلدادان حف أذل ر  لثيؿ تثليغ اح ٌؽ كاحتككيس ث
 ححو ليلقو  ّند تثنيا حل ؽ.
 
 .اهلوامش
                                                 
، ذػُُْٓ، دار احكتب احللحيس، ثيركت، احثورم ت قيؽي ّل  ّثد، روح المعاني، ذػ(َُِٕ، )ت ح حكد ثف ّثد اهلل األحكل (ُ) 
 . ْٕٓ ، ُٓج، (ُ)ط
 .ِٕٓ ، َّج، (د.طـ )ُْٖٗ، احدار احتكنليس حلنشر، تكنس، التحرير والتنوير، ذػ(ُّّٗ)ت ح حد احطوذر ثف ّوشكر  (ِ)
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 (.ِٖٓ-ِٕٓ )، َّج، احت رير كاحتنكير، اثف ّوشكر (َُ) 
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، قُُِْ، دار احقلـ، دحشؽ، داكدمت قيؽي كعكاف ّدنوف اح، المفردات في َريب القرآف، ق(َِٓ)ت احرا ب األكعالون   (ُٕ)
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شل ، أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ، ق(ٖٓٔ)ت ّثد اهلل ثف ّحر احثيتوكم  (ُٖ) دار إ يوء احتراث ، ثيركت، ت قيؽي ح حد اححّر
 .ّّٔ ، ٓج، (ُق)طُُْٖ، احلرث 
 . ََٔ ، ٓج، (ُ)ط، قُُْْ، ردار اثف كثي، دحشؽ، فتح القدير، ق(َُِٓ)ت ( ح حد ثف ّل  احشككون  (ُٗ
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 . ُّٕ ، ـََِٗ، ّاحلدد ، (ِْاححجلد )
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 .َِٔ-َِٓ ، ـََِٕ، ِّاحلدد ، احجزائر، اْلسالمّية
 .ِٓ-َٓ ، ذػُُْٕ، ُِٕاحلدد ، رابطة العالـ اْلسالمي، ؼاإلّبلـ اإللبلح  رلوحس كذد، ( لحير ثف جحيؿ رات (ِٖ
و، ( للحج ثنلليد(ِٗ ، ُاحلدد، المجمة الم ربية لمعمـو اَّلجتماعّية واْلنسانّية، اإلّبلـ احجديد كاحت ٌكؿ اححجتحل  احعيلثكؾ نحكذجن
 .ّٓ ، ـَُِٕ
 .ُّّ ، ُج، مقاييس الم ة، ( اثف رورس(َّ
 ،حدار احكطف حلنشر، احريو ، عند أهؿ السنة والجماعة نواقضهح خوارمهح حقيقتهح اْليماف، ثرمّثد اهلل ثف ّثد اح حيد األ (ُّ)
 .ِٔ ، (ُ)ط، ـََِّ
 .ٖٔٓ ، ذػُّّٖ، دار إ يوء احكتب احلرثيس، احقوذرة، التفسير الحديث، ـ(ُْٖٗ)ت ( ح حد ّزت دركزة (ِّ
، ـَََِ، حؤللس احرلوحس، رحمف في تفسير كالـ المنافتيسير الكريـ ال، ق(ُّٕٔ)ت ( ّثد احر حف ثف نوكر احللدم (ّّ
 . ّْٗ ، (ُ)ط
ل (ّْ  .َِٗ ، الدعوة واْلعالـ: التباعد والتقارب بيف الموضوع والمنهج، ( نكير كوحع ثّك
 .ٖٔٓ، التفسير الحديث، ( ح حد ّزت دركزة(ّٓ
 ّٔٓ-ِٔٓ ، ( اححرجع نعلا(ّٔ
 .ُُٔ ، ٔج، معجـ مقاييس الم ة، ( اثف رورس(ّٕ
 .ّٔٓ ، التفسير الحديث، ح حد ّزت دركزة (ّٖ)
ائب الفرقاف، ذػ(َٖٓ)ت ( اح لف ثف ح حد احنيلوثكرم (ّٗ ، (ُ)ط ،ذػُُْٔ، دار احكتب احللحيس، ثيركت، َرائب القرآف وَر
 .َٔٓ ، ٔج
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 ِّْ. 
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 .ْٕٗ ، ْج، (ّ)ط
 .ُٖٓ ، (ُ)ط، ـَُٗٗ، دار احكتب احللحٌيس، ثيركت، األةبا  والنظائر، ق(ُُٗ)ت ( ّثد احر حف ثف أث  ثكر احليكط  (ْٓ
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 .ُّ ديث رقـي ، ثوب حف اإليحوف أف ي ب ألُيا حو ي ب حنعلا، كتوب اإليحوف، ك يع احثُورم، احثُورم (ْٖ)
جوحلس احللـك ، ٌّحوف، أطرك س، ْلصالحيالةخصيات اْلنسانية في القرآف الكريـ وأثرها في الت يير ا، ( نداء ح حد زقزكؽ(ْٗ
 .َِ ، ـَُِِ، اإللبلحيس احلوححيس
 .ِٔٓ ، ّج، مقاييس الم ة، اثف رورس (َٓ)
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 ،احقرلجوحلس أـ ، حكس اححكرحس، ت قيؽي لاليحس ثنت ح حد ثُورم، ؾتفسير ابف فور ، ق(َْٔ)ت ( ح حد ثف اح لف ثف ركرؾ (ِٓ
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